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LISTE DES LIVRES REÇUS 
(au 1er septembre 1978) 
Le contrôle politique des tribunaux adminis-
tratifs, par Patrick Kenniff, Denis Carrier, 
Patrice Garant et Denis Lemieux, Collec-
tion Bibliothèque juridique, Les Presses de 
l'Université Laval, 1978, 239 pages. 
Les rouages de la Commission canadienne des 
transports, par Hudson Janisch, Série droit 
administratif, Commission de réforme de 
droit du Canada, Ottawa, 1978, 174 pages. 
Telesat, Symphonie et la coopération spatiale 
régionale, éd. par N. et M. Mateesco Matte, 
Montréal, Institut et Centre de droit aérien 
et spatial, 1978, VIII et 133 pages. 
